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Zásady pro vypracování:
1. Analýza horizontálního mlýnu PM1400.
2. Návrh hydraulického obvodu pro realizaci přítlaku běhounů mlýna.
3. Výpočet parametrů jednotlivých hydraulických prvků s ohledem na zadané statické a dynamické
zatížení.
4. Analýza konstrukčního provedení přímočarých hydromotorů s ohledem na jejich montáž ke konstrukci
stroje a dynamické namáhání.
5. Funkční schéma hydraulického obvodu včetně specifikace prvků a popisu ovládání.
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